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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengaruh aktivitas belajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi. 2) Pengaruh partisipasi siswa dalam kegiatan 
OSIS terhadap prestasi belajar ekonomi. 3) Pengaruh aktivitas belajar dan 
partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS terhadap prestasi belajar ekonomi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang aktif dalam 
kegiatan OSIS pada SMP N 2 Penawangan yaitu berjumlah 30 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan  teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda, uji keberartian regresi 
linear ganda (uji f) dan uji keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t) dan 
perhitungan koefisien determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Aktivitas belajar berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap prestasi belajar. Berdasarkan analisis diperoleh thitung> 
ttabel, yaitu 3,023>2,052 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,005.  2) 
Tidak ada pengaruh yang signifikan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS 
terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan analisis diperoleh thitung< ttabel, yaitu   
-0,617<2,052 dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05, yaitu 0,543. 3). Terdapat 
pengaruh secara bersama-sama antara aktivitas belajar dan partisipasi siswa dalam 
kegiatan OSIS terhadap prestasi belajar. Berdasarkan analisis diperoleh Fhitung > 
Ftabel, yaitu 5,262 > 3,354 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012. 4) Variabel 
aktivitas belajar dan partisipasi  siswa dalam kegiatan OSIS memberikan 
sumbangan efektif terhadap prestasi belajar sebesar 28%, sedangkan sisanya 72% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
 
Kata kunci: aktivitas belajar, partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS dan prestasi 
belajar   ekonomi. 
 
 
 
 
